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MINISTERIO DE LA GUERRA"
••
REALES ORDENES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. l.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien ~SPO­
Der que ~as reales órdenes de 6 de oc-
tubre delS)01:l (D. O. núm. 225), 12 de
octubre de 1916 (D. O. núm. 2p) y 5 de
septiembte de 1~3 (D. O. núm. 197),
por las que se le concedi6, respectiva-
mente) al hoy General de bri,ada don
Godotredo Nouvilas AJdaz, la cruz, pta-
Ca Y pensión de placa de la referida
Orden, se entiendan recti6cadaa en el
sentido de ser la antigüedad que en tas
mismas le correlPOnde, las de 26 de
marzo de 1907. en cruz; 18 de diciem-
bre de 1914, en ~Iaca, y 16 de abril de
1922, en pensi6n de placa.
\ De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiplto y dertIÚ efecto.. DioI
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de agosto de 1S)a8.
El a-,.¡ eocarpdo del~
ANTomo LOSADA ~ftOA
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
S.'eflores Caoitán general de la primera
, tegl6n e fnterventor general del Ejér-
cito.
/
Dirección general de Preparación
de Campatl.a
PREMIOS DE EFECTIVIDAD '
E2:C1IIo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) h.
tenido a bien COft~ el prem':c
anual d~ efectiYidad de $00 peseta.. :
.a partir de primeTO dt!I !leptietnbl-e
~r6ximo. en C1IJ& kdt. ~eWlid 1..
© Ministerio de Defensa
condiciones regla~entari... al co-
mandante de Estado Mayor, O. Ra.-
món Olivera González, profesor auxi-
liar de la Escuela Superior de Gue-
rra
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Di05 guarde a V. E. muchos año••
Madrid 16 de agosto de 19'1S.
F.1 General mcarpdo del ~.
ANTomo L\)SADA ORTEGA
Sefior C~it'n' general de la prime-
ra re¡i6n.
Selior Interventor general del Ej't-
cit~ .
Dirección general de Instrucción
y Administración
DESTINOS1I;a~.-.."' ·"'·, ~ .. -.;l'" ~ (
Enmo. &.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el suboficiat de
la Guardia Civil D. José Alvarez En-
trena, que en 6 del me! actual fué baja
en la Guardia Colonial del Golfo de
Guinea, cause alta en concepto de agre-
gado en la Comandancia de su proce-
dencia, a 'Partir del día 7 del mismo,
dándole destino de plantilla en la. pri-
mera vacante que ocurra.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
17 de agosto de 1!)28.
FJ GeueraJ eDeatpdo del~
ANromo LoSADA OanGA
Señor Director general de la Gaardia
Civil.
Señores Director general de Marrue-'
cos y·Colonias, Capitán general de Ca-
narias e Interventor general del Ejér-
cito.
LlCENcrAS
Exetl1o. Sr.: Accediendo a lo solicifa.-
do IlOt el comandante de IIlgeaieros d~n
Rafael Aparici A;larici, con destino en
este Ministe1"io, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para Moncada
(Valencia). con arreglo a las instruccio-
nes aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1928.
JU Gmeral eDe&tpdo cid~
ANTomo LOSADA ORUGA
Sefior Director seneral de Instrucción
y Administración. .
Sefiores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del
Ejér~ito.
VUELTAS AL ~VICIO
Exano. Sr.: Vi.ta la instancia que
V,. E. cun6 a este Ministerio con e,-
cnte fecha 6 del mes actual, 1)fOU1Ovi-
da J!Or el o.ti~ial tercero del Cuerpo de
OScmas MIlitares D. Julián Cea La-
fuente, ~upernWDe~ario sin sueldo ~n
uta rql6n, en supli~ de que se le
conceda ~a vuelta al servicio activo el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a~ce­
der. a lo solí.citado por el rC(:urrente,.d~l)lendo continuar en la misma situa-
C16!1> con arreglo a lo pre~njdo ~n el
artICUlo qUinto del real decreto de 20
de agosto de 1925 (c. L. núm. 275)D~ r~1 ?rden lo digo a V. E. par~
su conOClIYuento y ~má'5 efectos. Dios
guarde a V. E. müchos años. Madrid
17 de agosto de 1928.
El General eDcarpdo dd~
AmoNIO LOSADA O.R'l'Illa
Señor:. Capitán general de la prim~ra
reglon.




Excmo. Sr.: Concedido el teniente'
de Infanterfa (E R) "'-a' tI-·
• ....... _dao en
•b. O. ll6& i~
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general d-el Ej~r.
cito.
•t /
, ~número uno de su escala eDtre los ~conceptuados aptos para ~l.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos... ~
Dios guarde a V. E. muchos años. ~
Ma~..rid 16 de. agosto de .1 9:%8. \!
~ El <>-nI eac:arpdo del dap&cIlo.. ~
ANTONIO LOSADA ORTEGA -!I"
".
El Geoeral acarpdo ck1~
ANTONIO LOSADA OllnG~
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de ag05t'0 de 1928.
..,
la de a¡OSto ele 1928
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Ma.rína, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
las Intervenciones Militares de M~Ii­
lla, D. Esteban Gi1¡d)erte Ara, el nom-
bramiento de teniente del Cuerpo de
Seguridad de la provincia de Barce-
lona, por real orden del Ministerio de
la Gobernación de fecha 7 del actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quede afecto a la zona. de Bar-
celona nÚDL 18.
De ceal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiec.tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 19~.
Sefíor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán gener.a.l de la cuarta
región e' Iuterventor gene:al del
Eército.
__ .1 ca.lllrla , CrtI COIIIa,
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g) se
ha servido disponer que el sargento
del regimiento de Dragonel de San-
tiago, noveno de Caballería, AntoniO
Prats Ma6só, sea dado de baja en el
Ejército por ñn del mes actual, por
haberse . posesionado del cargo de
guardia urbano del Ayuntamientú de
Barcelona, destino que le hol s:do ad·
judicado por la ] unta Califll·adc.ra
de aspirantes a destinos públicos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1938.
El Genen1 acarpcIo del~
ANtONIO LOSADA ORTEGA
,Sefior~ Capitán general de la cuar-
ta región•.
Sefior Interventor general de~ Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vilto el escrito de
V. E., fecha 3 del actual, dando
c~nta a este Ministerio de haber
concedido al comandante de Artille-
ría D. J osé Sola .. Loeal, del séptimo
regimiento a pie, el 1U() de la Meda·
lla Militar de Marruecos, con el pa-
sador Melilla, el Rey ('l. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación
de V. E., por estar comprendido en
el artículo cuarto del real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. nÚ'
mero 1,3CZ).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos afios:
Ma<irid 16 de agosto de 1l}:l8.
El Geaen1 ezw:arpdo ck1 ......
AmollIO LosADA 0JmG&
Señor Capitán general de la séptima
región.
.. a-.a ..,....so cW~
ANtONIO LOBADA O~DOA
:3eftor Capitán generaJ de la primera
regi6n.
Sefior Capitán ¡enen,1 de la segunda
regi6n.





~~O. Sr.: El ·Rey (q. D. g.) !e
.ha servido disponer el pase a" situa-
Ción de reserva, por haber cumpolido
14 edad reglamentaria el día de la
fecha, del corondl de Infantería, jefe
de las Prisiones MHitares de Barce-
lona, D. Felipe Sanuy Castro, abo-
.nándosele el haber mensual de 900
pesetas que ~ ha sido selíalado por
el Consejo Supcemo de Guerra y Ma-
rina, a partir de primero de septiem-
bre próximo. por la zonll de cecluta-
tamiento y reserva de Madrid, 1, a
la que quedA .aleCto.
. De ..cal orden io digo a V. E. pa-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D•••) .e
ha servido declarar apto para el as-
cenlo al empleo luperior inmt'diato,
al teniente coronel de Artiller a don
FrancilCo Roii' Garn1el, qUle "muda
la ComlU1dancia de Melilla, por reu·
nir las <:ondicionee del real decreto
de ;¡ de eDero de 1019 (C. L. nlí-
mero 3). •
De real orden lo dij'O a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchol afias:
Madrid 16 de agosto de I'PS.
El Gellaral eucarpdo lid~
ANTONIO LOSADA OIl'l1WA




Excmo. Sr.: El R~ (q. D. i'.) ha
tenido a bien conced--er el empleo de
suboficial de Artillerla. con antigtl~
dad ~l día primero del mes actual,
qne le corresponde, al sargento de
la Comandancia, de Artillería de
MeliDa. D. Matfas :Vicario plmo,
•
DESTINOS I
Excmo. Sr.: Habiendo sido 110m·
brado para preltar servicio et\ .1
Cuerpo de Seguridad de la provin-
cia de Barcelona, el teniente de
Artillería (E:.. R.), D. Pedro Ni.to
Aguilar, el ltey (q. D•••> le ha ler·
vido disponer cauee baja en el qUiD-
to %'eiimiento Hiero, a que pertene-
ce, y quede af~to al parque y re-
serva de Artillena de la cuarta re·
wi6n. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .efectol.
Dios guarde a V. E. muchoe mot.
Ma<irid. 16 de agosto de 19:a8.
:~.. . ;
a Geaen1~ di¡~ •
ANTONIO LOSADA OR.nOA
Señores Capitanes generales de la
tercera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
~to.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sob.
citado por el teniente coronel de Ar-
tillería D. Luis 'Clar6s Mart1Ji, con
destino en el 1 S regími'llDto de Arti-
ller~ ligera, el Rey. (q. D~ g.) le h ...
servIdo concederle el Plllle ~ situa~
ción de dispoJtible Toluntario. con re-
si9,encia en la lMlQ"UIl~a te¡iÓD. con
© Ministerio de Defensa
....
D. O. náI. '"
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San HermenegiMo, se ha servido CÓn-
ceder a 106 jefes y oficiales de Artille-
ría comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. José Sola
Leal y termina con don Lorenzo
Gollonet ~egías, la cruz de la ri-
tada Orden, con la :wtigÜedacl que
a lada uno se seiíala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y <lemás efectM.
Dios guarde a V. E. nlUchos años.
Madrid 16 de agosto tie 1928.
-n~ eocal'Pdo da ~cloo.
AmONIO LOSADA 0l.1'104
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefíor Capitán general de la segunda
región.
Seño:'es Capitanes' generales de la pri-
me:'a, tercera, cuarta, quinta, sépti-
ma y octava regiones.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1928.
El GeaenI eIICaJ'Pdo del .....
AJn'oJOO LosADA <>a.aA
Señor Capitán generai de.- Ba.leart's.
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rrei'lo a la ~I orden circular de' Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
I de febrero de 1926 (D. O. n'dme· citado por el capitán de Artillería don
) 33). . . Ramón Cadhona Pérez de Vera, des·
De real o~d~n lo dieo a V. E. pa- . tinado en el 8.·reaimiento a pie, el
~. su conOClJD.1ento y dem6s electos. Rey (q. D. g.) se ha servido conee-
11011 .guarde a .V. E. muchos aÍiOl•. derle tres meses de licencia pO!" ~un­
[adnd 16 de a&,olto de 11)28. tos propios, para Londres (Inglate-
E! Genera] eaearpdo del...... I rra), con arreglo a las instrucciones
ANTONIO LOSADA ORUGA 1 de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
efior Capitán general de la octava \ De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
región. Ira su conOCImiento y demás efectos.
eñor Capitán general de la segunda Dios guarde a V. E. muchos añ05.
regi6n. \ Madrid 16 de agosto de 1928. -
-eñ.or Interventor general del Ej~r- , .rJ Geueral .-.rpcIo del ~,
CitO. ANTONIO LOSADA ORTEGA!
.LICENCIAS !Señor Capitán general <le 1... octava
Excmo. Sr.: Conforme con lo eo- rCi'ión.
¡citado por el caJ>i~n de Alulleria S). Plo Martlnez Dfaz, con deatino e~or Interventor general del Ejér-
,n el parque y reserva. de esa región.' CitO.
,1 R~(q. D. g.) se ha tenido con- .
ederle veinte dlas de licencia por
sU'lltDs propios para Canterets (Fran- Excmo. Sr.: Conforme con I~ soli-
ia), con arregfo a las instruccíones citado por el e.a.pitán de Artillería don
~ 5 de junio de 1905 (C. L. nú.~ero 101). José Enriquez de Navarra Tovia, des-
De real ordea lo digo a V. E. pa- tinado en el regimiento mixto de Ma-
'a su conocimiento y d'elllÚ ¡efectos lI?rca, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
)iOll guard(! a V. E. muchoe dos: v~do concederle dos .meHs de licen-
Ifadrid 16 de agosto de 19:¡8. ~Ia por asu~tos pr.oplOs, para Marse-
JCI GeDenIl~ cW~ . na (FranCIa), Nlza y Montecarlo
ANTONIO LOUDA OIl.'3GA , (Mónaco), Ginebra y. Montreux (Sui-
.., za) y Ná,poles (ltaha), con arreglo
,.f\or. Capltán ~eneral de la c.lArta a las instr1i<:ciones de 5 de junio de
re¡'16sl. 1905 (C. L. núm. 101).
¡dor Interventor geMral del Ej~r- De r~1 orden 10 digo a V. E. pa-
cito. ra su conocimiento y demás efectos.
R,~ ~ 11 tilo
Madrid 16 de a¡otto de 100000-Loucl.l.
PERM.ISO,S
Excmo. Sr.: Conforme con ·10 soli-
ta.do .por el teniente de Artillería don
:ng¿ Lorenzo del Castilio, destinado
1 el 8.~ regimiento ligero, "el Rey (que
rios guarde) se ha servido autorí-
lrle para disfrutar 28 días de per-
.iso en París (Francia) y Roma (Ita-
1), debiendo tener presente el inte-
sado cuanto dispone el artículo 47
~ qas instrucciones de 5 de junio de
lOS (C. L. núm. 101). J
De .real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos.
ios guarde a V. E." muooos años.
adrid 16 de agosto de 1-928.
El GeDeral elllC&rPdo del ..,..,..,
.ANTOl'iJO LOSADA ORftCA
~ñorCapitán general de la cuarta
región. -
:fiar Interventor .ceneral del Ejér~
!!ito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli­
cilado 'Por el teniente de Artillería
D. Rafael Morelló Vergadá, destinado
en el 5: regimiento ligero, el Rey
(q. D, g.) se ha serv1do autorizarle
para disfrutar el permiso de venl10
en París (Francia). desde el 15 de
¡¡,gost6""hasta el 10 de septiemhre pró-
ximo, debiendo el interesado cumpli·
mentar lo que previene el artkulo 47
de ilas instrucciones de "S de junio <le
1905 (C. Ll'núm. 101).
De real orden ·10 ~igo a. V:· E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos"
Dios guarde a V. E. muchos arIOS.
Madrid' 13 de ag06to de 1928.
El GeDeraI eacarpdc) del~
. ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Ca'pitln general de la tercera
región.
Seflor Interventor' ceneral del Ejér-
cito.. .
Excmo. Sr.: Conf~e con lo 10-
licih(lo por el teniente de Artillerla
D. ]c!\é Conejos Fernández, con de8-
tino en el quinto regim.inoto ligero; el
Rey (q. D. g.) ge' ha S'e!'vroo autori·
zarle para disfrutar el· pemtiso de ve-
rano ,·n· Parios (Ft'lmcia>, desde el 15
(lel mes actual hasta el 10 Ilk sep-
lienihre próximo, debiendo- - cumpli-
mentar lo que d.etumina el articulo
47 ,le las instrucciones de 5 de junio
de 1905 (e. L. núm. 101).
De Teal orden ~o digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás ef~tos.
DIos ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1928.
El GeDeral~ .w~
ANTONIO .LOSADA. OaBOA
Señor Capitán ~neral de la tercera
región.
Señcic Interveator KeDeral del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
Cllh:\ por ~I rmnal; c1a~S)' sotdaoos
que I~rteneci~ron al primer b:rtallón
<le! regimiento de. Inianteria Alman-
sa núm. 18 que a continuación se r~­
laeionall, por no ha~rse ju~ificado que
dichos créditos fueron reclamados con
arregTo a lo prcvmido en la r~al orden
de ~ de agosto de 1911 (D. O. núm~­
ro 169),. e ignorándose el llCtual para-
dero de los intere63dos, se publica en
d DIARIO OFICIAL de este Ministerio
y en la Gacela de Madrid, para que sir-
va de notificacibn a los mismos o SU5
herederos, haciéndoles presente que c:m-
tra dicho acuerdo pueden interponer el
reeur30 contencioso administrativo' que
previene el artículo segundo de la ~Iey
de JO de juli() de 1904. dentro de plbo
de tres meses. a partir de I¡u; fechas
de publicación de CEtos anuncios en di-
chos periódicos oficiales.
N,ífflero di: Jo ,.c/OlÍÓ/1 tn qu~ j."NIn
incluídos: 12.,366
Cabo, ~niiiío Caroona Gómez, 105'75.
p~selas. .
Soldado.' Inocencio Garra Padilla,
96'75.
N "mero de la #'eiación eIJ que fueroll
i,ncl1lídos.: 13.014 .
Soldado, José .Caball~ ,Tomás. 37 pe-
seta.>. '
Otro, Man~l' Cort~s G6niez, 3Q,.
Otro, José Ferrer March;31.
Otro, José González Benedicto, 41'35.
·Otro. 'Luk Marí:. Baeza, «175,' .
Otro, Arturo Martínez García.94'75,
Otro, Manuel Malas Cubero, 33.
SM«ettt&; ..F'.Rei..· Sala .Ro4r~z:
JO.
Soldado, Jual¡l Nos (:;ifré 57.
Cabo, Salvador Saperas Pérez:; 15'75
.Solda!io, Francisco Tarifa. Pc;1lis:.er,
11'25.
. 'Otro"Fernando'Vmanum S.n~""
JI, lB. . . .' , ,
Otro, José R()j¡ Tocinero, I.
Nt.mwó de lo ,.,1IJCi61l ·tn qUt If¡e,t»
. issclllidol':. 13.105
Cabo. Francisco TOI' Ritls, 17'75 ~.
5e't3S:- -... _-_ ... ; .... _...... _ .. - -_.. _..- .
Soldádo/ Fíind~o Fabregat" Salva
doro 48'75. .
Otro. Salvador 'Mora Pascual. -42'SO
Cabo, José Fetrl!res L6pez, 29'25.
Saldado, ·Maii~· Vlllegu BoIra, ¡'SO
Otro. Francisco . Paredes Garofa
34'75. •
Sargento, José Prado Cejuela, 94~¡I~
Soldado, 'Metín OIalet· Ferret.S8'''~
Otro; AntoniO' Beltrán' Sitlchez, . 1!
Otro. Joaquín Vemtlra Bailetter, ~~
Otro. Pedro Ballester· Muftoll,:79'SC
Otro, Santiago Tor-rente' Taló, . 8"SC
Otro, Pantaleón· 'irríu Mutfu,. ~',,~
Otro, CiprialW Tlljero: Vúqltr:z, .65'7~
~Otro, Aa~io H~rnúdcl': Herrero
;:,6 :15. . 1 ' •
Otro,- H«nnl:ntgildo~.Gou
zá~,: iIl. ' .. ~ oc. '. , •. ,.~;. ':.:
N1Í;"~o"tUi'l~ "~e~'¡~ 'qNe ¡ti<
. 'indsMo : .... 13.164 ..,--








Señor .ai..pitán general de la primen
región.'
Sei\or' lJit.erven~9r general dél Ejército
y señor Diredor de 1.... Academia de
Infantería..
•
Excmo. Sr.: De orden del exceJen•
tfsimo seflor Ministro' de Ya G1Itrtll.·se
'dispone <tue la pensión de 3'50 ~eta.
diarias que 'por circular de a-¡ de· ;n·
liopr6ximo pasado (D. O.,n~ .. 1~3)
¡;e concede al alumno de la. Al:ademia
de 'Infanter'ía D. Manuel Pavia Mar-
tfn, como comt>rendido en los prec~O!l
I'fti-<lt4en circuWr.I'-4e '50.~
de 19~ (D. O. núm. 102). empiece a
percibirla a partir del día primero de
abril de 1927. .
Dios guarlk a V. E. muchos' años,
Madrid 16 de agosto de 1928.' ,
Bt8N8ICI8d8
... ti t*reWII '1 DIrecJde- 8eIetaJep
fe _ mthteri, '1 ft 111 hpe.eteraa
Cettra1er
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del EjÚ-
cito.





Excmo. Sr.: En visea del e5crito
qu~ V. E. dirigió a este Ministerio
en.8 del aatual. participando haber
declarado de reemplazo provisional
por enfermo, con residencia en esa
rtgión. a partir del día 20 de julio
pr,)ximo pasado. al ,practicante de
Farmacia Militar D. José Sagarra Lá-
zaro. destinado en el Hospital lk Ge-
ona. el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien con6rmar la d~t~nninación de
V. E., con arreglo a la real orden cir-
cular de '9 de abril último (D. O. nú-
mero.go). "
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra !la conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos \ años.
Madrid 16 de agosto de 1928.
......1.
.' ,1" . I .. : 1 .,~
INCIDiiNGI:AS D~', ~¡"TRAMAR
~~~~~r.·"·~":~'i-.' •
.. HabiéOdo '"'sido - deelarados preserÍti>!\
ppr la Direcci6n general de la' Deuda




Sdíor Capitán general de la se¡unda
-~~~.:....._---_ .. - . _ .. - -._' . - ... -....
Seliores Intendente .general Militar erntcry~tOf, g~ll'l'~ :del Ejército. y ~r
Generabjt'e-de' la Escuela' Cen-
tral de Tiro del Ejército. "
.~umo. Sr.: Vista la jll~tdllcia I¡Ue
V. ~A. R. C\lfSÓ a este Ministerio rn
27' dé junio último, promovida por
~I teniente (E. R.) de Artillerla don
José Gurrea Pérez, destinado en la
segunda sección' de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército. en súplica
de' que se le abone el premio de ef~c­
tividad de 500 pesetas Que se le oon
cedió por real ""den de 27 de junio
· de 1924 (D. O. núm. 144) por cinco
años de oficial,' a paTtir de primero
_de Julio de 1923, por OOl,ltar con vein-
ticinco años 'de servició, con abonos
de C¡lmpaña, pór habérsele concedido
dichos abonos por real decreto de
30.de abril próximo pasa~o (D. O. nú-
· múo' 98), y oponiéndose taxativa-
mente a ello las reglas. Quint,a de
la ieal o,den circular de 22 de noviem~
hre dé 192Ó· (C, L. núm. 405) y ii
sexta d~ la de ~4 de Í\lOiodel corrien-
te año (D,O. nlÚn. 140), el Rey (que
D~os ~rd(), de' acUerde con lo in-
forina~ por la Intendencia é .Inter-
vención G~neral Milita.r, se ha ser~
vi66~Ae!ftln1ir"Jt'petiéi6lf tlel intere-
sadOj.1T!I, ¡{J .... ,.: ".'J" -.
De real orden lo digo.a V.·A. R. pa-
ra su conocitnil;nto y demás efectos:
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
'Mal!rid 16 de agosto de 1928.
El Gacral, eDéa~ del, dapa*.
;~!;Hc;> LOSÁDA OR~




Excmo. Sr.: Conforme co~ lo soli-
'cíiiCrc;-p¡;r-'ersoróaldo"-de-'la - ii:ic-éia
· Comandancia de S~·nidad Militar .don
Lu¡' Fábrega.Sa'lltama1'ía. pertenecien-
te'~ c\lpo 4eñlat; y, Jicenciado en Far-
macia, .el. Rey (q. !D....g.) ha tenido a
'bien ·nombrarle:: fumacéutico a.uxiliar
de). ·Ejétcito, pot ~ullir las condkio-
neS' 'que· ~rlÍlina. 'Ia .Hal orden cir-
· cular "16 de. febrero de ·lcpl8 (c. L. nú-
mero' '57); pasando. 'a '¡)testar sus ser-
;;.wi08' a la Fumacianiilitar de Valla-
dolid~. "1'
De reálvrden lo digo a V. E. pa-
ni. su oonocimiC'l'l'to y <kmás efectos.
·Dioe· glIude a' V. E, ·muChos afios;
'Madrid '16"di: agosto de 19.z8.
· .. ~-.....del~
· .~.t."'I.'~' 1~fJ'),::~ QIIn1lGA
Señ~~-: é~ft~ri>;g~n~~~f~'ifl la s.ext~
cta;Óft. • . ,
Señores Úlpitán general de la sép'tim~
"~E~~~ e' Tnt-erverit~' ·~ncra1'dt~
. . ~..rctto. . .,. ,
-e~_:.~_;,.,...... -!¡--
S er O de Défe'sa
ID. o. a6aL 170
, r
~bo, FaustiIJO Muiloz RoseU6, del
qUlIIto regimiento de Zapadores Mina-
dores, al 21 Tercio.
.~bo, José Arráez Loza~, del re-
g¡mlento de Infantería C6rdoba, 10 al
21 Tercio. '
.~bo, Jos~ Rueda Rodríguez, :fel re·
glmlento rruxto de Artillería de Grar.
Canaria, al 21 Tercio.
Soldado, José Martí. Domenecft, del
quinto regimiento de Artillería !igera,
al ;¡JI Tercio.
Cabo, Patricio Rodríguez Pérez dd
primer regimiento de Telégrafos, ~I 21
Tercio.
Soldado, Julio Cmtella3 Martinez, lIc:
sexto regimiento de Artilleria ligera, al
21 Tercio.
Soldado, Santiago Salguero Cidoncho,
del regimiento de Infantería Castilla
16, al 21 Tercio. '
Paisano, José Font Paradas, al 21
Tercio.
Paisano, Cesácreo Cerdán Martlnez, al
21 Tercio.
Soldado, Manuel Martínez García (no-
veno), del regimiento de RadioteleKr:&-
Ha y Automovilismo, al 21 Tercio.
Cabo, José Real Pérez, del quinto re-
gimiento de ZaVoldore. Minadores, al 21
Tercio.
Soldado, Benito' Perera Quites, de la
primera compafifa del depósito del se-
gundo regmuento de Ferrocarrilee, al
:n Tercío. .
iSoldado, Calixto Ramos Grisalvo, de
la Agrupaci6n de Artillerfa de Cam-
pafia de Larache, al 21 Tercio.
Soldado, Manuel Garcia López (oc-
tavo), del tercer regimiento ele Zapa-
dores Minadores, al 21 Tercio.
Ca,bo, Juan· López Marchena, de la
Comandancia de Artillería de Melil1a,
al 21 Tercio.
Cabo, Rafael Fernández Luna, del re-
gimiento Cazadores de Taxdir, 29 de
Caballería, al ~1 Tercio.
Cabo, Isidro Ayza Ferrer, del regi-
gimiento Cazadores de Taxdir, 29 dc
Cabalfería, a la Comandancia de Ta-
rragona.
Cabo, Marceliano Gutiérrez Arce, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán, x, al ~1 Tercio. .
Cabo, Luciano Rodrígnez Loro del
regimiento mixto de Artillería de r.a;.;.
che, al cuarto Tercio.
Cabo, Mariano Merino Simal, de la
Comandancia de Artillería de Melilla,
al :.il Tercio.
Cabo, Lucio Gallardo del Río, ;lel re-
gimiento Lanceros del Príncipe. ~ercero
de Caballería, al cuarto Tercio.
Soldado, Rafael Tejero Pérez. del se-
gundo regimiento de Artillería pesada.
al cuarto Tercio.
Sargmto, Vicente Bazaga Gil, del re-
gimiento de Infantería Segovia, 75. a la
Comandancia de Guadalajara.










Exanos. Sres. Últlítanes generales de
lal regiones, Baleares y Canarias,.!
Jefe Superior de las Fuerzas Mlh-
tares de MarruecoL
Excmo. Sr.: Reuniendo lao condicio-
nes ~revmidas ¡>ara servir en este I~­
tituto los individuos que 10 han soliCI-
tado que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con Vicenciano Po-
za Montero y termina con Frutos Pé-
rez Hernández, he tenido a bien con-
cederles el ingreso en el mismo, con
destino a las Comandancias que m di-
cha relación se les conoigna; debiendo
verificarse el alta en la próxima reviSo-
ta de Comisario del mes de septiembre
si V. E. se sirve dar las órdenes al
efecto.
.Dios guarde a V. E.mucho! a1\os.
Madrid 14 de agosto de 192&.
Sargento, Vicente
IsS'75 pesetas.
Madrid II de agolto de 1938.
NÚ"'ffO de la r,ltJci6,t m qtIe fu Paisano, Sebastián Simón Mufioz, a
¡,,€luido: 11.846 la Comandancia de Alava.
Paisano, Juan Mañanós Sánchu, a la
Moya Centellas, s~da Comandancia del 21 Tercio.
Cabo, Jesús García Rojo, de la cir-
cun.;cripción de reserva de Murcia, 29,
a la Comandancia de A1ava.
Sargento, LlÚs Lozano Carpintero, de
la primera Comandancia de Intendencia, regimiento de Infantería Covadonga, 4(1,
a la Comandancia de TerueL al :16 Tetcio.
Cabo, José Borrego Castilla, del par-
que y reserva de Artillería de la pn-
mera región, a la Comandancia de Lé-
rida.
Cabo, Andrés Castillo Samper, del
primer regimiento de Telégrafos, a. la
primera Comandancia del 21 Tercio.
Cabo, Angel Heruán Martín, del re·
gimiento de Arti1leria de plaza y posi-
ción, 1, a la Comandancia de TeroeL
Cabo, Cayetano Cortés Muñoz, del lle-
gundo regimiento d: re¡erva de Arti-
Hería, a la Comandancia de Urida. (
Cabo, Jerónimo López Rodríguez, del
regimiento Artillería de Costa, 3, a la
Comandancia de Lérida.
Cabo, Lueas Torres Sepúlveda,' del
sexto regimiento de Artillería pesada,
a la Comandancia de Lérida.
Soldado, Juan García Ramos, del re-
gimiento de Infantería Valladolid, 74,
a la Comandancia de Alava.
Soldado, Apolinar López Martín, del
14 regimiento de Artillería pesada, a
la Comandancia de Tc:.ruel.
Soldado, Juan Aranda Sánch~, del
tercer regimiento de Zapadores Mina·
dore., a la Comandancia de TerueL
Soldado, Angel Serrano Díaz, de la
Comandancia de Ingenieros de Melilla,
a la Comandancia de Teruelo
Solda4o, Miguel 'RQsnero Carbajal, de
la Comandancia de Ártillería de Alge·
ciras, a la Com¡lndancia de. Teruel.
de au-cUu Sol~do, D. Antoniq Alcalde Rodrf-
Altu en :n::r:terla. guez, del regimi$to de Infantería Cá-
,it;.. diz, 67, al :16 Tercio.
Jqven, Vicenciano Poza Montero, del Soldado, Antonio Rendón Perale.,!. deCoI~o de Guardias Jóvene., al ~ Ter- la Comandancia de Intendencia de \.eU-
...... ta, al 2Ó Tercio.
cio. J .
Joven, F1orencio Rojas Sancriltóbal, Soldado, Alberto Qiment García, del
del Colegio de Guardias JóvenCi, a la regimiento de Infantería Guadalajara,
primera Comandancia del 21 Tercio. ~, al 2Ó Tercio.
Joven, Francisco García Calonge, del Soldado, Te6tico Borregán CamPO, del
Colegio de Guardias Jóvenes, a.l 26 Ter- regimiento de Infantería Burgo., 36, al
cío. 26 Tercio.
Joven, Lu,is Matos Tomé, del Cole- Soldado, Esteban Acevedo Acevedo,
gio de Guardias J6venes, al 2Ó Tercio. del teréer regimiento de Zapiodores Mi-
Joven, Manuel Guitián Somoza, del nadores, al 2Ó Tercio.
Colccio de Guardias Jóvenes, a la pri-
mera Comandancia del ~I Tercio. Soldado, Pedro Sauz Andrés, del re-
Paisano, bidro Sánchez Bergua, a gimiento de Infantería La AHnlora, :16;
la Comandancia. de Navarra. al 26 Tercio.
PaisaDo, Fernando Sánchez Juan, a Cabo, José Morie! Ocafta, del regi-
la primera Comandancia del ~I Tercio. miento de Infantería Extremadura, lS,
Paisano, D. Eduardo Martín de Hijas. al :16 Tercio.
Palacios. a la Comandancia de Alava. Cabo, Juan Cuadrado Borra1lo, de la
. Soldado, Emilio Martínez Rodríguez, Comandancia de Artillería dc Ceuta, al
del 13 regimiento de Artillería ligera, :16 Tercio.
a la \lrimera Comandancia del :l1 Ter- Cabo, Manul"J Suárez Fernández (~.o),
ciD;., . Antonio ·And B'tr <id regimiento de Infantería Arag6n, :n,
..aP.IaDO, reu w ago, a 1:16 Terci
la Oxoandancía de Alava. a o. "
Paisano Antonio Torres Martínez 1I Soldado Ruperto Martín Fernandez,
la segun~ Comandancia del ~I TeI'clo. del regimiento .de Infantería Isabel lI,
Paisano, Alej:uHlro MiUán Blanco.' a] 32, al 2Ó TerClo.
la primera Comandancia del :.al TecC1::>. Soldado. Sustituto Seddio Mutfnez,
Paisano, Félix Arránz Mozo, a la 6'C- del regimiento~ dc Artillería dc
ganda ~andaocia del 21 Terci~ Melilla, al :K! TcrciQ,.
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'Soldado, Fruto. Púes Hembcsa, 4e1
rfllÍDÚento mixto de Artilleria de Lara-
che, al 31 Tercio. .
rfllimiento mixto de Artilleria de Me-
Iilla, al cuarto Tercio.
Soldado, FraDcilCO Nebréda Náftu,
del II revimiarto de Artillerla li¡'era,
al ~I Tercio. Madrid 14 de acolto de 1~.-SáJ1-
Soldado, Antonio Cortb García, del chez.
rCllJimiento mixto de Artillería de Ceu- t ------------
García, del ta, al 31 Tercio. 1M...DRID.-T...... .w~ de la a..ra
1 . :
Soldado, Juan HcmiDclez Tapiu~ del
reeimieuto Cazadorcl de Alc6ntara, 14
de Caballcrla, a 1. Comandancia de Ta-
rraeona.
Trompeta, ]oaqtÚn Miftana Vidal, de
la Comandancia de Artilleria de Lara-
che, al cuarto Tercio.
SoWado, Mariano Ferriz
( -
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